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Pasar tradisional menampung banyak penjual dengan lokasi yang 
terkonsentrasi di wilayah terntentu, yang dalam pelaksanakan transaksinya tanpa di 
lengkapi dengan manajemen yang sistematis dan perangkat teknologi modern yang 
memadai. Di pasar tradisional di dominasi golongan pedagang menengah kebawah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel strategi 
pemasaran, perkembangan teknologi informasi, dan inovasi berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan pada pasar tradisional di Solo secara parsial, dan mengetahui 
variabel manakah yang paling dominan dalam proses pengambilan keputusan 
penjualan serta memberikan edukasi kepada pasar tradisional dan dinas terkait atas 
perilaku ekonominya melalui hasil penelitian.  
Banyak faktor yang dapat menunjang peningkatan kinerja pedagang pada 
pasar tradisional, Khususnya yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan 
penjualan. Dalam penelitian ini diukur melalui strategi pemasaran, perkembangan 
teknologi informasi dan inovasi. Obyek dalam penelitian ini adalah Pasar tradisional 
di surakarta yaitu pasar kandang sapi mojosongo, pasar legi, pasar gede, pasar 
klewer, pasar triwindu, pasar kleco. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh strategi pemasaran, perkembangan teknolgi dan inovasi terhadap 
pengambilan keputusan penjualan di pasar tradisional di surakarta.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 180 orang. Jenis datanya adalah primer. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda.  
Hasil uji instrument menunjukkan semua valid dan reliabel. Uji regresi linier 
berganda menunjukkan bahwa variabel strategi pemasaran tidak berpengaruh positif 
terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan yang berpengaruh positif adalah 
perkembangan teknologi informasi dan inovasi. Variabel yang paling dominan 
mempengaruhi pengambilan keputusan adalah variabel inovasi. Hasil uji-t 
menunjukkan ada pengaruh secara parsial antar variabel independen terhadap 
variabel dependen. Hasil uji-F menunjukkan terdapat pengaruh secara bersama-sama 
antar variabel. Hasil uji koefisien determinasi atau R2 menunjukkan bahwa 
kemampuan variabel independent dapat menjelaskan varibel dependent. sisanya 
dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam model. Studi ini dapat memberikan 
saran bahwa variabel X2 dan X3 independent berpengaruh signifikan terhadap 
pengambilan keputusan, oleh karena itu pihak pemerintah kota sebaiknya 
memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat meningkatkan kualitas dalam proses 
pengambilan keputusan oleh penjual dalam menjual produk, Penelitian selanjutnya 
sebaiknya dilakukan dengan memperluas sampel dan responden tidak hanya pada 
konsumen Pasar yang telah di teliti saja. 
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